
























































キケローの『老年論』（“Cato Maior De Senectute”）１）についての一考察
－古代ローマの教育観および道徳思想を探る－
北　岡　宏　章
A Study on Cicero’s “De Senectute”













































































































































































































































































































































































































































































































































































































１） テキスト原典は Loeb Classical Library, Cicero 
ⅩⅩ所収の Cato Maior de Senectute及び On 
Old Age  De Senectute,  Marcus Tullius Cicero, 
Latin test with notes and vocabulary, Charles 




























10） Frank Ernest Rockwood,“M.TVLLI CICERONIS 
TVSCVLANARVM DISPVTATIONVM Liber 
Primvs ET SOMNIVM SCIPIONIS” Edited, 
With Introduction And Notes, Ginn & Company, 
Publishers, Boston USA, 1903, Introduction 
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